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“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 
pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” 
(Terjemahan Q.S. Al-‘Alaq: 3-5) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” 
(Terjemahan Q.S. Al-Mā’idah: 2) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup manusia karena mereka tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah” 
(Thomas Edison) 
 
“Rancanglah masa depan, karena di situlah engkau akan  
menghabiskan sisa hidupmu” 
(Mark Twain) 
 
“Janganlah menunggu. Tidak ada waktu yang paling tepat” 
(Napoleon Hill) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir 
kritis siswa melalui penerapan pendekatan problem solving berbasis 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian adalah guru yang memberikan tindakan kelas 
dan penerima tindakan adalah siswa kelas VIII SMP N 4 Satu Atap Kismantoro 
Wonogiri yang berjumlah 46 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis dari tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1)siswa berusaha mengetahui informasi 
dengan baik 86,96%; 2) kemampuan siswa dalam merumuskan pokok-pokok 
permasalahan 80,44%; 3) kemampuan siswa dalam mencari alternatif 65,22%; 4) 
kemampuan siswa dalam mengurutkan langkah-langkah penyelesaian masalah 
84,78%; 5) kemampuan siswa dalam mengungkapkan data dalam menyelesaikan 
masalah 73,91%; 6) kemampuan siswa dalam mengevaluasi argumen dalam 
menyelesaikan masalah 63,04%. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan 
pendekatan problem solving berbasis STAD dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
 
Kata kunci : berpikir kritis, problem solving, STAD 
 
This research aims to describe improve students' critical thinking skills by using a 
problem solving approach based STAD cooperative learning. Type of research is 
a class act. Subjects are teachers who provide class action and action receiver is 
class VIII SMP N 4 One Roof Kismantoro Wonogiri totaling 46 students. Methods 
of data collection are used done through observation, field notes, documentation, 
and testing. Data analysis technique qualitatively performed descriptively 
xviii 
analyzed by flow method of learning actions implemented and developed during 
the learning process. The validity of the data using triangulation techniques, 
namely triangulation method. The results showed an increase in students' critical 
thinking skills. The results of this research are: 1) students trying to find good 
information to 86.96%; 2) the ability of students to formulate issues 80.44%; 3) 
the ability of students to find alternatives 65.22%; 4) the ability of students in sort 
the problem solving steps 84.78%; 5) the ability of students to express the data in 
problem solving 73.91%; 6) the ability of students to evaluate arguments in 
solving 63.04%. Therefore concluded that the use of STAD-based problem solving 
approach in mathematics learning can enhance students' critical thinking skills. 
 
Keywords: critical thinking, problem solving, STAD 
 
 
 
 
 
 
